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Pengelolaan rekam medis di rumah sakit untuk menunjang tercapainya tertib administrasi 
dalam rangka upaya mencapai tujuan rumah sakit, yaitu peningkatan mutu pelayanan 
kesehatan di rumah sakit. Berdasarkan wawancara pra penelitian, salah satu hal penting 
yang diatur dalam pengelolaan rekam medis rawat inap RSUD Kota Semarang adalah 
waktu pengembalian berkas rekam medis yang terkait dengan kelengkapan pengisian 
berkas rekam medis. Khusus untuk rawat inap, masalah yang dihadapi akan lebih banyak 
dan lebih kompleks. Di RSUD Kota Semarang masih banyak dokumen yang belum lengkap 
dan waktu pengembalian berkas lebih dari tempo yang ditentukan sehingga menghampat 
proses selanjutnya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis sistem pengelolaan 
rekam medis rawat inap di RSUD Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan penelitian 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah koordinator di masing-
masing bagian assembling, koding, indeksing, filling dan analising. Sumber data primer 
diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan observasi. Analisis data menggunakan 
analisis isi (content analysis). Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa masih 
kurangnya SDM, pelatihan dan sarana prasarana dalam pendukung kerja petugas 
pengelolaan rekam medis di RSUD Kota Semarang. Dan dalam proses pengelolaannya di 
bagian assembling masih banyak dokumen yang tidak lengkap, dari 20 dokumen 4 dokumen 
lengkap. Di bagian koding, indeksing, tidak adanya monitoring untuk mereview keakuratan 
data. Di bagian filling, miss file dan tempat yang belum sesuai standar sedangkan dibagian 
analising, SIM belum berjalan dengan optimal. Saran dalam penelitian ini adalah 
pengelolaan rekam medis harus di atur sesuai dengan semestinya, sehingga akan 
menghasilkan suatu hasil dimana rekam medis tersebut dapat digunakan sebagai informasi 
yang bermutu. 
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